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1 Ce site, localisé au Champ du Moulin [ (Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées), site L]
sur un petit dôme au nord d’un versant en pente douce, a fait l’objet d’une fouille de
sauvetage avec le décapage de 4 000 m2. 
2 Les structures creuses sont représentées par des trous de poteaux et quelques fosses et
fossés. 
3 Le plan d’ensemble présente trois petits bâtiments carrés sur quatre poteaux. Il s’agit de
structures annexes (greniers). Un large fossé pourvu très certainement d’une palissade et
sa  relation  avec  un  autre  fossé  laisse  supposer  un système  d’enceinte  et  de  fossés
délimitant des petites parcelles ou aires d’habitat.  Les quelques fosses paraissent être
liées à l’extraction d’argile plutôt qu’au stockage. Ces structures représentent, semble-t-il,
les  indices  d’une  implantation  de  type  domestique.  La  majeure  partie  du  matériel
archéologique provient des fosses et se compose de céramique, de rares fragments de
scories, d’une perle en bronze et de quelques dents de bovidé. De nombreux morceaux de
charbons de bois et de céréales carbonisées s’ajoutent à l’ensemble. 
4 L’étude de la céramique permet d’attribuer quelques formes à une phase moyenne de
La Tène,  d’autres,  en  revanche,  à  une  période  plus  ancienne  de  l’Âge  du  Fer,  en
l’occurrence  le  Hallstatt C.  Cette  diachronie  accentue  le  problème  de  la  datation,  de
l’homogénéité du matériel  et de l’occupation. En effet,  aucun élément ne prouve une
continuité de l’occupation du Hallstatt C à La Tène moyenne. 
5 En raison de la pauvreté du matériel et du faible nombre de structures datables, il nous
semble plus  prudent  d’émettre certaines réserves quant  à  la  relation d’ensemble des
structures. 
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Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
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